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BOLETÍN TRAORDINARIO 
D E L A PROVINCIA DE LEON, 
C O R R E S P O N D I E N T E A L DIA 28 DE A B R I L DE 1898. 
ZOSA IIE IlíCLUTAlllESTO UE LEÓN, NÚM. 30 
Relación uominal dtí los excedentes 
de cupo de] reemplazo de 1897 de 
la misma que son llamados á filas 
para el dia 5 dol mes de Mayo por 
Real orden-circular de 21 do Abril 
de 1898. (D. O. D Ú m . 87.) 
Ayunlamimlode Aslorga, 
Juan Pastor Alvarez 
. Juan del Otero Revaque 
Juan Blapco Blanco 
Mateo Alonso Cordero 
i Matías Nistal MeudaSa 
José Manjarin Centeno 
Jnan Silva Carro 
• Guillermo Nieto Rubio 
• Víctor Blanco Blanco 
Antonio Poíuelo Sabando 
.Antonio López Cubría 
Francisco Fuentes González 
Venancio Blanco Blanco 
• José Aptor^ano Ordíis 
José Martínez Suárez 
Vice.nte Blanco Blanco T u . 
íytmtamientode Benamies 
Vicente Palmier Alvarez 
Celedonio Robles González 
Buenaveotura Cordero Sevillano 
Marcos Otrano Olovarrieta 
Jacinto Aller García 
Manuel Fernández Martínez 
Ayuntamiento de Brazuelo 
José García Calvo 
Tomás Ramos Calvo 
Baltasar Carro García 
Ayuntamiento de Carrizo 
José Prado Martínez 
Matías García González 
Bernardino Paz Alvarez 
Ayuntamiento de Caslrillo de los Pol-
tazares 
Pedro Salvadores Salvadores 
Francisco Carrero Puente 
hyuntamiento de LuciUo 
Santiago Fuentes García 
Salvador Busmariego González 
Francisco Carrero Rodera 
Camilo Puente Palio 
Celed'>oio Martínez Rodera 
Valentín Martínez García 
. Ayuntamiento de Llamas de la Ribera 
! Eleuterio González Gómez 
* Maximiliano Diez Martíaez 
í Andrés Campólo García 
José Alvarez Alvarez 
Lorenzo Alvarez Llanos 
i Ayuntamiento de Maguz 
i Julián Alvarez Machado 
¡ VictoríariO González 
Julián González González 
; Ayuntamiento de Otero de Escarpiza 
! Tomás García Alvarez 
José Aloi so García 
' Pascual Martínez 
| Ayuntamiento de Quintana del Castillo 
i 
'. Julián Pérez Martínez 
i Dionisio Kodriguez Rodríguez 
Manuel Diez Prieto 
' Ayuntamiento de Qimlanil/a de So-
j moza 
; José Arias Pérez 
: Pedro Martínez Alonso 
! Santiago Astorgano Arguello 
[ Emeterio Cabrero Quirce 
| Evaristo Fuente Fuente 
I Ayuntamiento de Rabanal del Camino 
' Dionisio Martínez López 
í 
í Ayuntamiento de San Justo de la Vega 
! Domingo Cuervo Alonso 
Nicolás González González 
Estanislao Abad Franco 
Pedro García Martínez 
Mateo González Martínez 
Benito Cordero Martínez 
AyuntamienlodeSantaMarina delRey 
Bernardo Franco Fernández 
Francisco García Prieto 
Marcos Juan Villadangos 
Ildefonso Rueda Luengo 
Ayuntamiento de Turcia 
Paulino Marcos Blanco 
Julián García González 
Juan Delgado Salvadores 
Ayuntamiento de Truchas 
Inocencio Calvete Calvete 
Lorenzo Voceras Pozos 
Miguel Román Gallego 
Segundo Lorden de la Losa 
Benito Giircia Arias 
Vicente Vázquez Cordero 
Ayuntamiento de-Santa Colomba de S'o-
moza 
Marcelino Martínez Palacios 
Toribio Fuertes Martínez 
Juan García Alonso 
Marcos Palacios Martínez 
Sarittug-o Fernández Fuertes 
Nicanor l'ollán Alonso 
Ayuntamiento de Santiago Millas 
Esteban Fuertes Pérez 
Manuel Alonso Rodríguez 
Victoriano Robles Ma.po 
Santiago Rodríguez í'érez 
Ayuntamiento de Val de San Lorenzo 
Luis Cuesta Huerga 
José Alonso Moreda 
Francisco Murías Manrique 
José Toral Palacios 
Isaac Turienzo Alonso 
Ayuntamiento de fittarejo de Órligo 
José Alvarez Fernández 
Juan Malilla González 
Santiago Miguel Espino 
Emilio Martínez Martínez 
Manuel Godrón Yáñez 
Angel Alvarez Conde 
Victoriano Lomba Gutiérrez 
Ayuntamiento de Villayatón 
: Juan Martínez Alonso 
Maximino Arlas Fraile 
Gregorio Cabezas Alvares 
Hermógenee Cabezas Magaz 
Sabino Alvarez Ramos 
-liguel Aguado Magaz 
¡ Ayuntamiento de Valderrey 
Tomás del Río Martínez 
Francisco Alonso del Río 
Felipe García González 
Ayuntamiento de L a Bañeza 
Gaspar Carnicer Crespo 
Gonzalo Castro Alonso 
Andrés del Río Martínez 
Manuel Fernández Martínez 
Santiago Carrero Fernández 
Leoncio Fernández Son Pedro 
Gaspar Marqués Pérez 
Ayuntamiento de Alija de los Melones 
Teodoro Charro del Río 
Gaspar Rodrigoez Villar 
Mariano Ramos Rodríguez 
Jacinto Pérez Morillas 
José García Alija 
Domingo del Rio Ferrero 
Ayuntamiento de L a Antigua 
Rodrigo Huerga Fernández 
Basilio Cadenas González 
Domiciano Fernández Casado 
Ayuntamiento de Sercianos 
del Páramo 
Cayetano Bañeza Vidal 
Ayuntamiento de Buslillo del Páramo 
Felipe García Franco 
José Natal Alonso 
Felipe Alvarez García 
Melchor Sarmiento Celadilla 
Ayuntamiento de Castrocattón 
Hermenegildo Turrado Vega 
Antonio Arias García 
Domingo Martínez Carracedo 
Ayuntamiento de Castrocoatriyo 
Toribio Crespo del Río 
Justo Temólo Temólo 
Santiago Justfl Gallano 
Casimiro Veracio Veracio 
Miguel Pernia Pernía 
Avelino Huerga Palacio 
Ayuntamiento de Céirones del Rio 
Constantino Casado Alegre 
Manuel Alvarez Benavides 
Ayuntamiento de Seslriana 
José Valderrey Berciano 
Gregorio Pérez Berciano 
Miguel Lobato Berciano 
Isidro de Cimas Vidales 
Raimundo Fernáudez Lobato 
Ayuntamiento de Soto de la Vega 
Cecilio Fuertes de los Vecillos 
Isidoro Zapatero Guerra 
José González González 
Bernardo Zapatero Toral 
Ayuntamiento de Villamonlin 
Baldomcro Alonso Luengo 
Ayuntamiento de Villazala 
Bonifacio Carbajo Alvarez. 
Jesús MuOoz Blaoco 
Andrés Vicente Fernández 
Ramón Natal Alegre 
Ayuntamiento de Valdefnentes del P á • 
ramo 
Pedro Mateos Alvarez 
José San Martin Mayo, 
Ayuntamiento de Santa Maria del P á -
ramo 
Beojamin Villalobos Prieto 
Jacinto Rodripruez Segundo 
Gil de Paz Sastre 
Ayuntamiento de inania AfaHa de la 
Is la 
Felipe Santos Falagán 
Ayuntamiento de Sania Elena deJam*s 
Pedro Martínez García 
José Fernández García 
Manuel Alonso García 
Isidro Marjon Matjon 
Ayuntamiento de San Estelan de No-
gales 
Agustín Pérez González 
Santiago Martínez Bailén 
Silvestre Calvo Prieto 
José Prieto Crespo 
Ayuntamiento de San Cristóbal de la 
Potantera 
Gabino Alvarez Fernández 
Santos García de la Torre 
Roque Castro Cabero • 
Pedro de Vega Domínguez 
Matías Alonso Gómez 
Lorenzo Pérez García 
Ayuntamiento de San Adrián del Valle 
Gonzalo Rodríguez González 
Pedro López Pisabarro 
Mariano Pisabarro González 
Ayuntamiento de Sópemelos 
Domingo Cuesta Fernández 
Ayuntamiento de Riego de la Vega, 
Nicolás Martínez Morán 
Martín López Luengo 
Pedro Martínez Fuerte 
Ayuntamiento de Regueras de krriba 
y Abajo 
Buenaventura Castrillo Martínez 
Ayuntamiento de Quintana y Congosto 
Gabriel Carbajo García 
Ayuntamiento de Pomelo del Páramo 
Santiago Rodríguez Polluelo 
Francisco Valem Fernández 
Ayuntamiento de Laguna Negrillos 
Gregorio Bernardo Martin Blanco 
Faustino Rodríguez Fernández 
Antonio Barrera Zotes 
Ayuntamiento de Zotes del Páramo 
Nicolás Fernández Fernández 
Emilio Colinas Cazón 
Tomás del Pozo Fernández 
Ayuntamiento de Urdíales del Páramo 
Leopoldo Juan Castro 
Gregorio Aparicio Fidalgo 
Ayuntamiento de León 
Rafael Gutiérrez Sánchez 
Braulio Bedoya Fernández 
Candido García Pons 
. Luis de Paz Roldán 
! Julio Ferrero García 
Jerónimo Fernández Blaoco 
; Julián Galeote Chamorro 
i Miguel García del Espino 
] Mariano Sánchez Diez 
' Isidro Maraña López 
¡ Manuel Juárez Smdoval 
Santiago Pantaleón Sahagún 
' Angel Alonso García 
Isidro Alejandre Armendáriz 
í Ramiro Arias Valdés Gutiérrez 
! Santiago Pallarés Berjón 
Francisco Alvarez Vicente 
Quictiliano Saldaña García 
Laureano Moreno Espinosa 
Cesáreo Fernández Moreno 
Ciríaco Pérez Blanco 
Andrés García Vuelta 
Ayuntamiento de Armunia 
Valentín Rodríguez Alvarez 
¡ Ayuntamiento de Carrocera. 
Daniel González Viiiayo 
Francisco González Carruezo 
Hermenegildo Iglesias Fernández 
Ayuntamiento de Cimanes del l'ejar 
'. Gaspar Martínez Diez 
Bonifacio Fernández García 
Tomás Ferrero Martínez 
Benito González González 
Ayuntamiento de Cuadros 
, Miguel Llamas Llamas 
' Manuel García Alvarez 
Pedro Alvarez Balbuena 
Pablo García Sierra 
| Ayuntamiento de CJioms de kbajo 
Bernardino Honrado García 
Lorenzo García Fierro 
Pedro Martínez Pérez 
Esteban García Alegre 
Timoteo García Fidalgo 
Florencio Fidalgo Martínez 
Miguel Garrido Vallejo 
Ayuntamiento de Qarntfe 
Mariano Arroyo López 
Generoso Cocho Riva 
Juan Balbuena 
Bernardo Robles Bayón 
Beruaido Gutiérrez Santos 
Juau Bandera Bayón 
Nicanor Alvarez Diez 
Ayuntamiento de Grade/es 
Pedro Fresno González 
Juan Andrés Padierna 
Pedro Bayón Fernández 
Eusebia Pajares Linares 
Felipe Urdíales Campo 
Luis Blanco Tapia 
Jesús DiezZapico 
Gregorio Martínez Diez 
Ayuntamiento de Mansilla de las 
Muías 
Clemente Iban Palledo 
Agustín Suárez Castro 
Autoliu Martínez Criado 
Ayuntamiento de Onzonilla 
Elias González García 
Froilán Lorenzana Gutiérrez 
Ayuntamiento de Rioseco de Tapia 
Marcelo García Diez 
Antonio Diez Alvarez 
Daniel OmuQa Alvarez 
José García Gutiérrez 
Juan Martínez Fernández 
Ayuntamiento de San Andrés del 
Sal/anedo 
Miguel Gutiérrez Villayandre 
Feimiu Trobi.jü Alonso 
Fausto Cano E'ernández 
Satunimo Láiz Fernández 
Lorenzo VIIIH verde Láiz 
Máximo Viejo Fernández 
Máximo Fernández Crespo 
Ayuntamiento de Santovenia de la 
Valdoncina 
Anastasio Prieto Fernández 
Miguel García Alonso 
Ayuntamiento de Sariegos 
José Gutiórrea Fernández 
Cayetano Suárez Centeno 
Ayuntamiento de Valdefresno 
Alejandro López 
Ramón Alonso García 
Santiago Aláiz Crespo 
Pedro Aller Fidalgo ; 
. Segundo García Gurda 
Ayuntamünlo de Valverde del Camino 
Benito Pérez Fernández i 
Lorenzo Cuñón Olivera 
Ayuntamiento de Vega de Infanzones 
Valentín López Fernández 
Pedro González Solo 
Ayuntamiento de Vegas del Condado 
Segundo de la Fuente Reguera 
Camilo Viejo Yugueros 
Martín García Castro 
Antonino Ferreras Diez 
Pedro Diez de las Alan 
Juau Diez Rodríguez 
Juan González Kobles 
Cayo Castro López 
' Ayuntamiento do Vithquilamire 
Juan Valbucua Lépez 
Antonio González Martínez 
Gregorio Méndez Diez 
Carlos Martínez Reguero 
Ayuntamiento de Villasabariego 
Teóguues Fuertes del Prado 
Félix Reguera Tejerína 
Narciso Martínez García 
Blas Rodríguez Cañón 
Ayuntamiento de Hllalttriel 
Rdfael Blanco Redondo 
: Lorenzo Pérez Aller 
Julio Pérez Llura azares 
! Pon/ei'rada 
1 Adriano Diez Diez 
| Felipe Rodríguez Rodríguez 
! Pedro Villapari Fernández 
Santos RodrígUHz Rodríguez 
Gabriel Santulia 
Constantino Uodríguez Gómez 
Jesús Martínez Gómez 
Sergio Alcóu Rubíes 
Luis López Villarino López 
Tirso Girón (Jarballo 
Knmón Núñez Alvarez 
Máximo Girón Fernández 
Leoncio Vidal Voces 
José Maria Alvarez 
Ramón Feruáudez Vuelta 
Pío Gavilanes Alonso 
Ayuntamiento de Alvares 
Martin Viloría Martínez 
Manuel Alvarez Moreno 
Pablo Fernández Torres 
Pedro Vázquez Ramos 
Rafael Alonso González 
Ayuntamiento de Barrios de Salas • 
j José Alonso Panizo 
: Darío López Martínez 
i Francisco González Rodríguez 
i Isidro Barredo Rodríguez 
¡ Ayuntamiento de Bembibre 
Francisco Collar Alonso 
José Ari9s Arias 
Abelardo González Vivas 
Franciscr. Velasco Arias 
Rogelio Núüez Díaz 
Cipriano Alvarez Alonso 
Francisco López González 
Ayuntamiento de Benuza 
José Méndez Gómez 
Guillermo Alvarez Alvarez 
Daniel Morán Valle 
José Rodríguez Losada, 
Ayuntamiento de Cabailas-raras 
Ildefonso Guerra García 
Ayuntamiento de Castrillo de Cabrera 
Francisco López Carrera 
Eduardo López López 
Ayuntamiento de Castropodame 
José Prieto González 
Aurelio Morán Alvarez 
Ramón Nieto Martínez 
Ignacio Alvarez Fernández 
Pedro Alvarez Félix 
Ayuntamiento de Congosto 
Francisco Orallo Fernández 
Pedro Valtuille Yañez 
Ayuntamiento de Encinedo 
Isidro González Simón 
Rafael Moro Valle 
Pedro Carrera Alvarez 
^ Bernardo Quiroga Diez 
Ayuntamiento de Folgoso de la Ribera 
Miguel Arias Valcárcol 
Manuel Mayo Ramos 
Manuel Castro García 
: Ayuntamiento de Fresnedo 
Graciano Calvo Pérez 
i Ayuntamiento de Jglieña 
Matías Cauiieleni García 
! Juan Antonio Pozo Riesco 
; Isidoro Vega Blanco 
j Ayuntamiento ¿le Lago de Carucedo 
; Victorino Blanco Expósito 
! Antonio Gunzález Alvarez 
¡ Manuel Bello Ramos 
| Victorino González Martínez 
Ayuntamiento de ATolinaseea 
José García Mauro 
José Salsu Fernández 
Gregorio del Piado González 
Ayuntamiento de Noceda 
Fraucisco García Alvarez 
Santos llarredo Alvarez 
Pedro Molmote Alvarez 
Fraucisco Alvarez López 
Ayuntamiento de Páramo del S i l 
Florentino Gutiérrez Rodríguez 
José Antonio González Viüeta 
Rosendo Alvarez Alvarez 
Ayuntamiento de PriamnzadelBierzo 
Domingo Prado 
Manuel Alvarez Pérez 
Florencio Cobo Bello 
Francisco López Carrera 
fíi/unlamicnto de Puente Domingo 
Flóret 
Venancio Fernández Fernández 
David Ramos Moran 
Ayuntamiento de San Esteban de Val-
dueza 
Bienvenido López Pérez 
Genaro Carbajo Martínez 
Juan González Tbhoces 
Francisco de Proda Hacías 
José Blanco Coello 
kyuntamiento de 2'oreno 
Vicente Carro Pérez 
Ayuntamiento de liiaño 
Sotero Alonso Fernández 
Ensebio Presa Pérez 
Ayuntamiento de Boca de Iluérgano 
Maximino Blanco Barriada 
Demetrio Valdeón Rojo 
Bernardino Puerta Domínguez 
Ayuntamiento de Hurón 
Pedro del Blanco PiSán 
Pedro Casado Rodríguez 
Ayuntamiento de Cistierna 
Domingo López Sánchez 
Secundino Diez Escauciano 
Isidro Marquiejui Domioguez 
Tomás Suaréz Rodríguez 
Gaspar Sánchez García 
Ayuntamiento de Litto 
Constantino Rascón Caizos 
Vidal Fernández García 
Ayuntamiento de Oseja de Sajamfoe 
Andrés Díaz-Caueja Martínez 
Ayuntamiento de Posada de Valdeón 
Fidel Pérez González 
Costancio Martínez González 
Fulgencio Ladia Martínez 
Ayuntamiento de Prado 
Juan Fuentes Fuentes 
Francisco Fueutes Pascual 
Ayuntamiento de Priora 
Rosendo Eiaüo González 
Ayuntamiento de Jienedo de 
i>aMetuejar 
Victoriano González Diez 
Juan Alvaiez Diez 
Esteban Mancebo Diez 
Maximino Fernáudoz Blanco 
Sandalio Villacorta Gutiérrez 
Ayuntamiento de Valdernuda 
Jacinto Gómez Tejerina 
Maximino Gómez Uodriguez 
Florencio Gómez de Prado 
Syuntamiento de Vegamián 
Ulpíano Zapico Morán 
Emilio Rejero Diez 
Ayuntamiento de Villayandrc 
Daniel Alvarez Diez 
Francisco González González 
Aymitamiento de Sahagnn 
Bernardino García Sansierra 
Fidel Muñoz Alaejos 
Ramón Fernández Fernández 
Ayuntamiento de E l Burgo 
José Antón Fernández 
Ayunlmnienio de Cea 
Modesto Espeso Garcia 
Ayuntamiento de Ceíanico 
Angel Garcia Rodríguez 
Eustaquio González Garcia 
Alberto González Garcia 
Ayuntamiento de Cuíillas de Rueda 
Paulino Rodríguez Cano 
Celestino García Antón 
Especioso Martínez Andrés 
Ayuntamiento de Galleguillos 
José Carnicero de la Fuente 
Benigno Zapico Gutiérrez 
Timoteo Martínez Rivera 
Faustino Calvo Turbado 
Andrés Martínez Iglesias 
Ayuntamiento de Cfrajalde Campos 
Victorino San Martin Benavides 
Ricardo Pomar Pérez 
Deogracias Juan Recio 
Gervasio de Godos Espeso 
Ayuntamiento de Joarilla 
Pompeyo Gatón Mazariego 
Ayuntamiento de Saheliccs del Rio 
I Jerónimo Pascual Gómez 
¡ Ayuntamiento de Valdepolo 
! Gabriel González Iglesias 
] Ensebio Pacho Alvarez 
Ciríaco Nitital Sandoval 
: Teófilo Sandoval Puente. 
| Ayuntamiento de Villamizar 
í Angel Diaz Pacho 
i Ayuntamiento de Villamol 
Filiberto Alvarez Carrera 
Ayuntamiento de Villamcratiel 
Manuel Diez Rojo 
Ayuntamiento de Villaselin 
Florencio Herrero Martínez 
Patricio Cardo Callado 
Ayuntamiento de Villlazanio 
Bonifacio Iglesias del Corral 
Ayuntamiento de Valencia de D . Juan 
Joaquín Alonso González 
Manuel Trigueros Fernández 
David Mozo Gutiérrez 
Mariano González Duque 
Frutos Melón Redondo 
Ayuntamiento de Ardón 
Santiago Alonso Ordás 
Santiago Villadangos Fernández 
Aquilino Martínez Villafañe 
Adrián S. Millán Rey 
Evaristo Miguélez Martin 
Ayuntamiento de Cabreros del Rio 
Bonifacio Méndez Méndez 
Salvador Alvarez Nava 
Ayuntamiento de Campazas 
Joaquín Valverdo del Peral 
Ayuntamiento de Castilfali 
Felipe González Casado 
Ayuntamiento de Cimanes de la Vega 
Mariano Cadenas Lozano. 
Cenón González Fernández 
Ayuntamiento de Gordoncillo 
Agustín Fernández Matanzas 
Florentino Velado de Abajo 
Ayuntamiento de Qnsendos de los Ote-
ros 
Atanasio Bermejo Alonso 
Felipe Campo González 
Pedro Santa Marta Blanco 
Ayuntamiento de Izagre 
Nemesio Martínez Santos 
Ayuntamiento de Matadedu 
Jerónimo Merino Caballero 
Ciríaco Pastrana Morala 
Cándido Bernardo Caballero 
Ayuntamiento de Pajares de los Oteros 
Raimundo Santos González 
Alejo Morales de Ponga 
Lázaro Mateos 
Ayuntamiento de Santas Martas 
José Pastrana Panera 
Vicente Fernández Mateos 
Ayuntamiento de Toral de los Guzma-
nes 
Julio Casado Gros 
Ayuntamiento de Valderas 
Mariano Carpintero Luengos 
Vicente González Garcia 
Anastasio Arteagu Castro 
Cesáreo Fernández Pequeño 
Mateo López Diea 
Ayuntamiento de Valdevimbre 
Simón Fernández Martínez 
Ezequiel Pellitero Alvarez 
Clemente Pellitero Beuítez 
Santiago Pellitero Benítez 
¡ Ayuntamiento de Villa/er 
Mateo Manso Gómez 
!: Ayuntamiento de Villademor de la 
i Vega 
Ensebio Hidalgo López 
Braulio Fernández Garcia 
! Ayuntamiento de Villace 
Gaudencio Blanco Casado 
! Graciano Alonso Rodríguez 
i Martín García 
i 
l Ayuntamiento de Villamandos 
, Celestino González Lorenzana 
j Ayuntamiento de Villamañin 
Ricardo Rodríguez Tejerina 
Petronilo Malogón Carro 
Samuel Lorenzana Domínguez 
Ayuntamiento de Villanvcm de las 
Manzanas 
Vicente Morola García 
Ayuntamiento de L a Vecilla 
Rafael Alvarra Fernández 
Aquilino Sierr;. Alvarez 
Ayuntamiento de Bailar 
Nicolás Pascual Fernández 
Fermín García Corral 
Ramiro Morán Fernández 
Martin Población Fernández 
Florencio Fernández Carretero. 
Leonardo Garcia Fernández 
Juan del Hojo González 
Ayuntamiento de Cármenes 
Angel González Alonso 
Casimiro del Valle González 
Lesmes Diez González 
Melquíades Gutiérrez Alvarez 
Celestino Fierro González 
Isidoro Diez González 
Ildefonso Garcia Orejas 
Francisco Orejas González 
Ayuntamiento de L a Pola de Gordón 
Ezequiel García Garcia 
Tiburcio Subiifíal Caruezo 
Gregorio Pérez Escobar 
Plácido Alvarez Arias 
Manuel Sabugal Arias 
Ensebio Adeba Argiinllo 
Perfecto Gordón González 
Bernabé Adeba Arguello 
Domingo González Tascón 
Antonio Alfonso García 
José Melcón Fernández 
' Ayuntamiento de L a Rolla 
Pedro González Costilla 
Isidro Bobis Rodríguez 
José Láiz González 
Juan González Castro 
Ayuntamiento de Matallana 
Domingo Garcia García 
Alfonso Villar Villar 
Nicolás Pérez Bilbao 
Miguel Miranda Suárez 
Santiago Suarez Rodríguez 
Ayuntamiento de Rodiezmo 
Juan Moras Alvarez 
Juan González Tascón 
Emilio Gutiérrez Martínez 
Tomás Sarabia Vigil 
, Santos Moran 
j Tomás Cañón Martínez 
Francisco Rodríguez 
I Santiago Diez 
• Perfecto González Rodríguez 
• Manuel Morán Fernández 
i Manuel Cañón Rodríguez 
¡ Ayntamiento de Santa C'olomba de C u -
\ rueño 
i 
Leonardo González Robles 
José Bayón GonzáUz 
Ricardo González Llamera 
' Ayuntamiento de Valdehgueros 
: Teodoro González Ordóñez 
Gervasio Diez González 
Lorenzo González García 
I Ayuntamiento de Valdepiclago 
Ensebio González Tascón 
Secundino del Valle González 
; Julián Rodríguez García 
Santiago González Higuera 
j Ayuntamicnio de Vegacenera 
' Gregorio Huerta Fernández 
José Maria González González 
Ayuntamiento de Vegapiemada 
Juan Sánchez Robles 
Lorenzo Colomán Pérez Gutiérrez 
José Valladares González 
Federico Cármenes Fernández 
Juan de Robles Flórez 
Hermenegildo de la Fuente Sierra 
Ayuntamiento de Murías de Paredes 
Segundo Alvarez Alvarez 
Casto Diez 
Faustino Bodes Calzado 
Víctor Martínez González 
Fidel Alvarez Alvarez 
Vicente Rodas Garcia 
Luciano Calzón Alvarez 
Zacarías Hillera Medina 
Wenceslao Almarza Alvarez 
Ayuntamiento de Barrios de Luna 
David Morán Gutiérrez 
David Alonso Alvarez 
Benigno García García 
Juan Rabanal Muran 
Manuel Gutiérrez Alvarez 
Aynntamienío de Oairilhnes 
José Alvarez de Llanos 
J a T i e r Alvarez Fernández 
Elias Fervienza García 
Hilario Meléndez Prieto 
Aynntamienío de Lineara 
Lisardo Arias Alvarez 
José Prieto Fernández 
Felipe Suirez y Suárez 
Beroardino Alvarez Otero 
Nicanor González Hidalgo 
Ayuntamiento de Las Omañas 
Virgilio Martínez Diez 
Juan Vega Alvarez 
Claudio Alvarez Garcia 
Esteban Pelaez Pérez 
Jerónimo García Ruiz 
Ayuntamiento de Palacios del S i l 
Paulino González Otero 
Florentino García Fernández 
Luciano Magadán González 
Ambrosio Otero Gonzílez 
Antonio Alvarev- E . 
Emilio Escudero Fernández 
Victorino Fernández E . 
Ayuntamiento de Riello 
Demetrio Fernández Suárez 
Isidoro Alvarez Martínez 
Gumersindo Mufiiz Fernández 
Augel de Dios González 
José Bardón Fuertes 
Tomás Alvarez González 
Demetrio Prado Ordás 
Ayuntamiento de ¿an Emiliaxo 
Lorenzo Alvarez Colado 
Manuel Barriada González 
Emilio Alvarez García 
Perfecto Flórez Rodríguez 
Ayuntamiento de Santa JUaria 
de Ordás 
Nicolás Arienza Pérez 
Felipe Alvarez Diez 
Ayuntamiento de Soto y Amio 
Andrés Diez Fernández 
Tomás Fernández López 
Laureano Diez González 
Tomás García González 
Primitivo Pérez Arial 
Marcelo Rodríguez Robla 
Ayuntamiento de i'aldesamaHo 
Valeriano Fernández García 
Eladio Suárez Menéndez 
Ayuntamiento de Vegarienza 
Restitnto Quiñones AWarez 
Bautista González Ordás 
Ayuntamiento de Vtilaílino 
Pío González Garcia 
Corsino Villeta Alvarez 
Manuel Rodríguez Rodríguez 
Rafael Fernández 
Felipe Villeta Ordás 
Benjamín Rodríguez 
Sandalio Pifiero Alvarez 
Corsino Valero Garcia 
David Riesco 
José Cebadas Pestaña 
Salustiano Pablo Rubio 
Velarde González Garcia 
Ayuntamiento de Villafmnca 
Jovino Morán Alva 
Veutura Prado Perón 
Juan López Rodríguez 
Lorenzo Olarte López 
Ayuntamiento de Aryama 
Faustino Pérez Ovalle 
Jacinto Fernández Cobos 
Gregorio López Fernández 
Ricardo Peral López 
Ayuntamitiilo de Balboa 
José Vázquez Carballo 
Ayuntamiento de Sarjas 
Manuel López Garcia 
Domingo Castro Meodo 
José García 
Marcos García Teijón 
Ayuntamiento de Serhnga 
Miguel Arrojo Vega 
Ayuntamiento de Camponaraya. 
Adolfo Enrique Cul/ero 
Bruno Cañedo Puerto 
Bernardo Bodelóu OVHIIO 
Bernardo Frimco Carballo 
Ayuntamiento de Candín 
Manuel Mella López 
Leopoldo Taladriz Salgado 
Teodoro López Fernández 
Manuel Alvarez Suárez 
Gervasio López Rodriguen 
Ayuntamiento de C'acaMos 
José Alba Carballo 
Juan Costero López 
Baltasar Cabero Fernández 
Miguel González García 
Manuel Balboa Canóniga 
José Núfiez Alba 
Antonio Pol Fernández 
Ayuntamiento de Fabero 
Manuel Rodríguez Granja 
Ayuntamiento de Gorullón 
Domiciano Moldes García 
Valentín Blanco 
Juan Pérez Pérez 
Isicanor Sánchez Alvarez 
José González Arias 
José Diez Iglesias 
Ayuntamiento de Paradaseca 
Juan Mesodo Alba 
Carlos Poncelas Alonso 
Ayuntamiento de Carracedelo 
Bernardo Yebra Feroáodpz 
Bernardo Miranda Huerta 
Santos Fernández Rodríguez 
Joaquín Faba Trincado 
Antonio López Incógnito 
Ccferino Alvarez Fernández 
Ayuntamiento de S. Martin de Moreda. 
Andrés Granja Abad 
Manuel Díaz Díaz 
Ayuntamiento de Oencia 
Ambrosio Rodríguez 
Domingo Alvarez Rebollar 
Heliodoro Gallego Campo 
Fidel Castro Rodríguez 
Perfecto Bao Iglesias 
Ayuntamiento de Soírado 
Aureliano Puente Blanco 
Ayuntamiento do Traladelo 
José A l v a r e z Vázquez 
José Núñez Lorenzo 
Camilo Suntio Carballo 
José Acebo Delgado 
Ayuntamiento de Perunzancs 
Domingo Abeila Rodríguez 
Modesto Rodríguez Abélla 
Venancio Cerecedo Ramón 
Ayuntamiento de Vega de Espinamla 
Sebastián Gabela Martínez 
Enrique Rodríguez 
José Garcia Herrero 
Ayuntamiento de filladeeanes 
Baldomero Puente Guerrero 
Camilo Broco Garcia 
José Guerrero Valle 
Miguel Franco Teijelo 
nyuntamiento de Vega de Valcarce 
Leopoldo Fernández Fernández 
José Quirosa Neira 
Enrique Alonso González 
José Quiroga 
Jeaquín Cerezales Lamagrande 
Domingo López Otero 
Pedro Santíu Alvarez 
Manuel Puente Fernández 
León 27 de Abril de 1898.—El Co-
mandante Mayor, Emeterio Nieto. 
—V.° B.0: E l Coronel, Merino. 
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